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MIGUEL A. MOSST, Presbítero-Ollan,tay-Drama kjé-
dhua en verso, de autor .desoonocido--V ersión castellana del 
original :hallado en el Convento de .los padres dominiws del Cuz-
cQ, con un aHabeto y diccionario hebreo-kjedhua-castellano__,Pre-
cedido de una noticia biográfica por el señor Maximino de Ba-
rrio e introducción por el doctor Samuel A. Lwfone Quevedo-
Publicación hecha por la Universidad de Tucumán con ocasión 
del centenario de la Independencia Argentina-Buenos A1res-
Impr·enta de Coni Hermanos, 684, Perú-1916--<Págs. XJLIX-!-
258--!Con retrato del autor. 
Bl señor del Barrio sintetiza en la nota bipliográfica Jos. 
. Tasgps salientes de la personalidad moral del presbítero Mossi y 
relwta las vicisitudes de su vida de apóstol, desde su arrÍQO a tierra 
americana, hasta su muerte ocurrida en Santia~g.o del Estero el 
1 
1'2 de agosto de 1895. 
El P. Mossi puso todo su esfuerzo .de filós01fo e investiga-
dor en la demostradón de ·que Jas lenguas tienen un origen co-
mún, ¡que parti.cularízó refiriéndose a:l hebreo como raíz y aJ. qui-
dhua como ·derivado; podemos decir que fué este el punto cen-
trwl de su obra. 
Poligloto admirable, quíchuista y hebraizante, ha dejado 
el padre Mossi una obra inmensa que si no es definitiva, abre al 
menos nuevos horizontes a la investigación. 
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' Es de lamentar, sin embargo, que el famoso "Ollantay" no 
sea propiamente una obra americana, como lo han probado Mi-
tre y La:fone Quevedo, pues podría ofTecer esta nueva traduc-
ción puntos de vista o interpretaciones sociales nuevas que ayu-
daran a conocer las modalidades de las sociedades prewlombianas. 
El Sr. Ulfone Quevedo agrega a su introducción una' inte-
resante bibliografía del drama Ollantay ,que le ha proporciona~do 
el profesor Lehmann Nit~the. 
Se advierte en este libro una contradicción que no iha de 
pasar inadvertida a los bibliófilos : la noticia biográfica está fir-
mada en junio de 1917 y el pie de imprenta trae año 1916. 
RAYMUNDO M. SALVAT-Doctor en jurisprudenda-
E:A-alnmno iau:reado de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciale<> c1e)a Univemidad de Buenos Aires (Medalla de om, cu:-
so de 1908)-Tratado de Derecho Civil Argentino (Parte Ge-
neral)-Buenos Aires'---'Librero-editor Jesús Me1Jiéndez-"1?ernar-
do de Irigoyen, I86-1917~Págs. XV + 920. 
Podemos dividir esta obra en cinco partes distintas. En la 
introducción da el autor una idea general sobre e1 derecho y en 
especial sobre el dereoho civi>l, en eX'posidones sintéticas y pre-
cisas; concluyendo ,cqn un estudio de nuestro código civil en su 
historia,' plan y fueptes. En los "títulos preEminares" se ocupa 
de la ·ley, su ap1ica:ción, autoridad, efecto, interpretación. En la 
.. Primera parte", trata de las personas, en la "Segunda par-
te", de las cosas y en la "tercera parte", de los hechos. 
Este Ebro no es un comentario a lo·s artículos de la ley, ni 
una simple instituta, sino un breve tratado de devecho civil argen-
tino para e<l que su autor ha .extraído de .la 1ey, de ·la jurispruden-
cia y de la doctrina universal, los 'elementos de nuestro derecho, 
que expone con seriedad y sencillez. ·En punto a método ·e infor-
mación poco deja que desear, presentándose como un excelente 
auxiliar para el estudio del derecho civil argentino. 
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Des·cubrimos en este Ebro un espíritu reposado y sererto. No 
economiza el autor su •crítka al código y al todificador, lo qtie 
no le impide ihacer justicia a ambos. Llama a Vél·ez; "él sabio 
codificador argentino" pág. 3:5 y dice .del código que ".es .una 
buena ob.ra, una gran obra, que honrará siempre el nombre de 
su autor", pág. 27. 
:~especto al método, introduce una ,rreforma que ha de ser 
beneficiosa !>ara la mejor inteligencia del código y del ·dereoho. El 
doctor Salvat ·f'rata, como acabamos de decido, de las personas, 
de las cosas y de los hechos, creando con esta materia una par-
~e general que toma del libro I, sección Ia., del libro III, título 
I 0 • y del libro II, sección 2a. del código civil, petición de mate-
ria a s·emejanza a la que hace e1 reciente código brasileño. El 
autor eree que con esto rectifica a·l codificador quien dijo en la 
nota de remisión del código que los "libros elementales de en-
señanza de toda necesidad deben seguir el orden del ·código que 
les sirve de base, si no ihan de hacer innovacion•es de doctrina", 
c.on lo que por cierto, no afirmaba que había de seguirse al .có-
digo título por título, en las exposiciones doctrinarias, sino que 
tlebía r•espetarse el concepto fundamental de su método, que 
:Irtspirwdo en Frdtas, contiene en esencia cl dereciho de las per-
sonas, el de las . .cosas y los hechos, tan ·exacto es esto que el autor 
no ha necesitado "hacer innovaciones de doctrina/' como decia 
Vélez, sino extraer del propio código la materia de la nueva 
ordenacíón •como hemos vi·sto, sin alterar en nada su ·doctrina. 
En resumen: la obra del doctor Salva:t es digna de todo 
aplauso por la ,seriedad con que ha sido rea!lizada y por qtt'e 
prestará s.in dudauna grande ayuda a todos los que se propongan 
conocer el derecho civil argentino. 
BOLETIN DE LA AiCADEMIA N~IOIONAL DE CIE.N-
OIA:S, en Córdoba:~(República Argentina) - Tomo XXII -
Sup1em.ento a·l tomo XXI ~Buenos Aires_;Imp!'enta Coni her-
manos, 684, P•erÚ-I9I7---'Pá<gs. 436. 
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~Ocupa írtteg~atnerth~ esta entrega el estudio de folklore ar-
-gentino, "Santos Vega" por RDberto Lehlhann Nitzohe. El au'-
1or se ha 'Pró'])uesto recojer y transcribir con una padenda 
.ádmirab1e, todos los antecedentes que ofreoe la literatura argen-
·tina sobre la famosa áeyenda de Santos Vega, desde el poema de 
Mitre; r838, /hasta el drama cinematogtáficó de bi ·Paoli, :í:9r7, 
para fundar una interpretación. 
\Los propósitos del autor quedan de manifiesto ~e11 e:l si-
guiente párrafo : "U na investigación que se lha propuesto, como 
la presente, títuinülfllr comprobantes, no debe hacer distindón se-
gún su gerarquía; es más bien conveniente pr:esentarlos según el 
grado de rdlejo que han r·ecibido del astro radiante" pág. 88. 
Los 'COmprobantes acumulados, que adquieren ·en el 'libro 
grandes proporciones, llevan al autor a s·entar "el origen caste-
·uano medioeval de ·la }eyendá de Santos Vega", pág. r que "per-
tenece tan perfectamente a la larga serie de aeyendas promovi-
·das por la creencia en él diablo, que es ·extraño que Bunge no 
lhaya acertado .desde d primer momento. Es, sin embar,go ~la: pri-
mera v~ez que se ha buscado correladonar 'la leyenda argentina, 
·con una t~radidón clásica del viejo mundo", pág. 429. La tra-
uición dásica a que a~ude es la leyenda germánica aproveohada 
en el Fausto y la de los ma·estros cantores en Wartburgo . 
.CUR:SO TEOLOGICO - Traducido y prologado por el 
Pbro. Dr. Juan Carlos Vera Vallej~Rector del SettninaTio 
·Conciliar,.....,..,Tomo Primero--De Dios-De aas Perf·ecciones de 
Cristo--Córdoba-República Argentina - Biblioteca del T~ercer 
Centenario de 1a Universidad Naciona'l de Córdoba - Págs. 
xxvn + 420. 
La U niv·ersidad sigue desarwllando el programa de pubH-
caciones que sancionó ~para celebrar el tercer cent•enario de ·SU 
fttnda:ción. 
El "curso teo1ógko;¡, cuyo primer tomo acaba de aparecer 
·:contendrá cuatro tratados; dos de teología escolástica; "De Dios" 
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porj¡ el ':P. Bruno Morales; "De las Perfecciones de Oristo", por: 
el P. Eugenio López; uno de derecho canónico, "De los impedi-
mentos del matrimonio" por d P. Fabian Hida;lgo, y un trat(l;do 
canónko-moral por el P. Uladislao Oros, sobre la Bula de las 
Cruzadas. Como se advertirá por esta simple enumeración, no 
es esta obra un tratado de teología, sino de las mat,erias .cursadas 
en un año, r 734, en la Facultad teológica de Córdoba. 
Como lo advierte el prologista muy justamente, Ja Univer-
sidad no se ha propuesto ~con la publicación de esta obra aportar 
una contribución a la ciencia moderna, ha procurado simplemen,.. 
te ofrecer a los estudiosos de nuest·ro pasado un .elemento con-
creto de juico, que será valioso para l;;t reconstrucción del pen-
samiento coloniat 
El doctor Vera Vwllejos que ha traducido las borrosas pla-
nas en forma pnecisa y clara ofr.ece en d prólogo todos los ele-
mentos esenciales pa~ra la interpretación del libro y además muy 
inter;esantes puntos de vistas personales, sobre la enseñanza de· 
la eswlástica y de la teología. 
Dr. LUIS MARIA TORRES-Director de la Sección de 
Historia, profesor en la Universidad N adonal de la Plata-La 
administración de temporalida~des en eJ Río de la Plata--N°. I 
_.págs. 24. 
Dr. EMILIO RAiVIGNANI---Enca.rgado de las in'Vestiga-
dones de la seoción de Historia, profesor de la Universidad Na-
cíonélil de la Plata-Constituciones <del Real Colegio de San Car-
Jos-N0. II ........... Págs. r8. 
Dr. JUAN A:LVAREZ - Miembro correspondiente de la 
Junta de :Hi:Ytoria y Numismática Americarra..........,Valores aproxti-
modos de algunas monedas hispano-americanas (I497-I77I)-
N0. III, págs. 37· Public<JJciones de la sección de historio de la. 
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Facultad de Filosofía y Letras~Buenos Air.es--Ta11eres gráficos 
del Ministerio de Agricultura de ,}a Nadón-1917. 
~El director de la sección de historia, Dr. Ton;es explka en 
Ja "Advertencia" que precede al N°. I los propósitos de esta 
nueva publicación. "Resueltos a ser útiles a ·los actuales y futuros 
estudiosos del pasado argentino, no parecía suficiente para las 
necesidades de una disereta informaóón al respecto, la, presen-
tación ordenada de los documentos, y las notas, escolios y ex-
plicaciones generales sobre su e:x;plicación". 
W. ARBUTHNOT LANE-Trattamiento operatorio de la· 
estasis intestinal crónica-Traducido de la tereera edición ingl·e-
sa por el1Dr. Lelio Zeno~Londón-Bailliere Tindall and Cox-
8 Henrietta Street, Covent Garden---<I 9 I 7----'Págs. 2oo+ :XXIV~ 
HustraJCiones 102. 
VICE~T:E F. LOPEZ-La novia del hereje o la inqui.si• 
ci6rz de LitniJ,--4Con una semblanza del autor por Juan Agustín 
García___,Buenos Aires---<La Cultura Argentina - A'venida de: 
Mayo 646-I917,-;Págs. 422. 
E. M. P. 
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